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Στήλη αλληλογραφίας 
Correspondence 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗΣ MY ΓΊΊΔΟΣ 
ΕΙΣ ΜΟΣΧΟΝ 
Κύριοι, 
Ύπο αριθμού συγγραφέων (π.χ. Pallaske 1957, Jubb και Kennedy 
1971) περιγράφεται μυΐτις, χαρακτηριζόμενη ύπο εντόνων διηθήσεων ύπο 
ήωσινοφίλων πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων. Ή αιτιολογία της νόσου 
δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί, ή πιθανή δε σχέσις αυτής προς παρασίτω-
σίν τίνα, είναι άβεβαία. Κατωτέρω αναφερόμεθα εις περίπτωσιν της νόσου, 
ήτις, εξ όσων εχομεν υπ' όψει μας, δεν έχει περιγραφεί παρ' ήμίν. 
Εις τρία σημεία τεμαχίου κρέατος, αγορασθέντος εκ κρεοπωλείου των 
'Αθηνών, διεπιστώθη υπό τοΰ καταναλωτού περίεργος άπόκλίσις εκ του 
φυσιολογικού χρωματισμού. Τό προαναφερθέν τεμάχιον προήρχετο εκ 
τοΰ επιμήκους ραχιαίου μυός, αί δέ άλλοιωθεΐσαι περιοχαί, διαστάσεων 
εν τομή 2— 3 Χ 1—2 έκατοστομέτρων, ήσαν χρώματος ανοικτού ορφνοΰ, 
ουχί καλώς περιγεγραμμέναι, διηθοΰσαι κατάτήν περιφέρειαν τάς μυϊκάς 
ίνας. 
Ό μΰς απεστάλη εις τό ήμέτερον έργαστήριον προς ίστολογικήν έξέ-
τασιν. Κατ' αυτήν διεπιστώθη ότι, τό κέντρον των έμφανιζουσών τάς μα-
κροσκοπικάς αλλοιώσεις περιοχών, άπετελεϊτο εκ κοκκιώδους ίστοΰ. Ού­
τος συνίστατο έξ ινοβλαστών, ενδιαμέσως τών οποίων παρετηρήθησαν ά­
φθονοι κολλαγόνοι ϊνες. Αύται διηθοΰντο υπό ικανού αριθμού λεμφοκυτ­
τάρων και πλασμοκυττάρων, ένίων ήωσινοφίλων πολυμορφοπύρηνων καί 
τίνων μακροφάγων κυττάρων, (φωτ. 1). Έκαστη εστία κοκκιώδους ίστοΰ 
περιεβάλλετο, κυρίως, υπό άφθονων ήωσινοφίλων πολυμορφοπύρηνων λευ­
κοκυττάρων. Ταύτα, διηθοΰντα βαθμιαίως τάς μυϊκάς ϊνας, προεκάλουν 
άτροφίαν μέχρι τελείας εξαφανίσεως αυτών (φωτ. 2). Έ ξ άλλου, έν έπιμήκει 
τομή, παρετηρήθησαν μακραί σειραί ομοίως έξ ήωσινοφίλων λευκοκυτ­
τάρων, διηθοΰσαι τό έρειστικόν υπόστρωμα τοΰ μυός, εις ίκανήν άπόστασιν 
από τοΰ κέντρου τών μακροσκοπικώς παρατηρηθεισών αλλοιώσεων (φωτ. 3). 
Ύπο τών Jub καί Kennedy (1971), συζητείται ή πιθανή σχέσις τών 
αλλοιώσεων της ήωσινοφιλικής μυΐτιδος, προς τήν σαρκοσποριδίασιν. 
Εις τό ήμέτερον περιστατικόν παρετηρήθησαν ενια σαρκοσπορίδια, ουχί 
δμως έν τοπογραφική συναρτήσει προς τάς παρατηρηθείσας αλλοιώσεις. 
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Έξ άλλου, έπανειλλημένως παρετηρήσαμεν περιπτώσεις μέ βαρείας μολύν­
σεις εκ σαρκοσποριδιάσεως, άνευ οιασδήποτε ίστοπαθολογικής αλλοιώ­
σεως. 'Επί πλέον, εις τα πρόβατα, εις τα όποια ή σαρκοσποριδίασις είναι 
συχνότερα, δεν έχει διαπιστωθεί ή περιγραφόμενη ήωσινοφυλική μυΐτις. 
Συνεπώς ή πιθανότης συσχετισμού τών περιγραφομένων αλλοιώσεων προς 
την σαρκοσποριδίασιν είναι μάλλον μικρά, και τα περιστατικά της ήωσι-
νοφιλικής μυΐτιδος δέον όπως εντάσσονται, ώς αναφέρεται και ύπό τών 
ανωτέρω συγγραφέων, εις τα πλαίσια ιδιαιτέρας παθολογικής όντότητος. 
Ή περίπτωσις είναι ενδιαφέρουσα και από πλευράς κρεοσκοπίας. 
Βεβαίως, εις τήν συγκεκριμμένην περίπτωσιν, δεδομένου ότι, δεν εϊχομεν 
εις τήν διάθεσίν μας όλόκληρον το σφάγιον, δεν είναι δυνατόν να εχωμεν 
άντίληψιν περί της εκτάσεως της προσβολής. Τμήματα όμως του σφαγίου 
έμφανίζοντα αλλοιώσεις του χρωματισμού συνεπεία της νόσου, πρέπει να 
άπορρίπτωνται βάσει τοΰ άρθρου 10 παρ. Β5 του Β.Δ. 30/11 /6/12/1940 ώς 
«στερούμενα φυσιολογικού χρώματος», εν συνδυασμώ προς τό άρθρον 
12 παρ. 7 του ιδίου Β.Δ. προβλέποντος μερικήν κατάσχεσιν εις περίπτω­
σιν «φλεγμονών παντός είδους». Τοσούτω μάλλον, καθ'όσον καί ή αιτιο­
λογία τής νόσου είναι άγνωστος καί συνεπώς επιβάλλεται έπιφύλαξις. 
όσον άφορα εις τήν άπόφασιν κατά τον κρεοσκοπικόν ελεγχον. 
Έ ν 'Αθήναις τη 20.4.19/2 
Μετά τιμής, 
ΑΠΟΣΤ. ΡΑΝΤΣΙΟΣ 
ΚΑΕ, Κτηνιατρικά 'Εργαστήρια, Τμήμα Ίστολογικόν. 
Εύχαριστουμεν θερμώς τόν Άρχ/κτρον κ. Νικ. Γαλάνην διά τήν άπο-
στολήν του δείγματος καί τό έπιδειχθέν ενδιαφέρον. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1 JUBB Κ. V. F. and KENNEDY P. C , (,1971) : Pathology of domestic animals. 
2nd Edition. Academic Press. London and New York. 
2 PALLASKE, G. (1957) : Histologie Pathologique (Traduit de l'allemand par C. 
'Labié) Vigot Frères, Paris Vie. 
ΟΡΡΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ MAAIN 
Κύριοι, 
'Επί τη συμπληρώσει 100.000 ορολογικών εξετάσεων δια μάλιν, δια τής 
μεθόδου συνδέσεως συμπληρώματος, έπί αντιστοίχων δειγμάτων αίματος ιπ-
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ποειδών προερχομένων έκ διαφόρων διαμερισμάτων της Χώρας και προοριζο­
μένων δι' έξαγωγήν εις Άλλοδαπήν προς ίπποφαγίαν, έθεωρήσαμεν σκόπιμον 
δπως προβώμεν εις περιληπτικήν άνακοίνωσιν τών τελευταίων δεδομένων της 
νόσου εν Ελλάδι . 
Τα τελευταία κρούσματα μάλιος έσημειώθησαν το 1949 εις Φλώριναν 
εις στρατιωτικούς ήμιόνους. 'Ορολογικός έλεγχος έφηρμόσθη δια πρώτην 
φοράν εις την Ε λ λ ά δ α εις το Έργαστήριον Διαγνώσεων του Κ.Μ.Ι., τον Σε-
πτέμβριον του 1964. "Εκτοτε ούτος συνεχίζεται τυποποιηθείσης της μεθόδου 
συνδέσεως του συ μπλη ρ όμματος (χρησιμοποίησις προσφάτου άλεξίνης ίνδο-
χοίρου, αντιγόνου και αιμολυτικού όρου ημετέρας παραγωγής, κ.ο.κ.). 
Ούτω μέχρι σήμερον έξητάσθησαν άνω των 100.000 δειγμάτων αίματος, 
διαπιστωθέντων μόνον 2 θετικών κρουσμάτων έπί ϊππων (Μάιος 1965), εφ' 
ών και αί μετέπειτα γενόμεναι νεκροτομή και μικροβιολογική έξέτασις έπεβε-
βαίωσαν το θετικον αποτέλεσμα της ορολογικής εξετάσεως. Ή διαπίστωσις 
τών ως άνω 2 περιπτώσεων χρονιάς ((κλειστής» μάλιος ουδόλως θεωρείται 
ανησυχητική καθ' όσον έ'κτοτε παρήλθον περίπου 7 ετη, έξετασθέντων περίπου 
90.000 ίπποειδών και ευρεθέντων απάντων αρνητικών. Λαμβανομένου υπ' 
όψιν ότι ο συνολικός αριθμός τών ίπποειδών εις τήνΧώραν δέν υπερβαίνει τάς 
300.000, δυνάμεθα να είπωμεν δτι έξητάσθη σχεδόν το 1 : 3 τούτων, ευρε­
θέντων άπηλλαγμένων μάλιος. 
'Επιπροσθέτως άναφέρομεν ότι εις το Έργαστήριον Διαγνώσεων του 
Κ.Μ.Ι. συνεχώς καταβάλλεται προσπάθεια περαιτέρω τελειοποιήσεως τής 
μεθόδου συνδέσεως συμπληρώματος άπα πλευράς χρόνου και απολύτου αξιο­
πιστίας, 'ίνα επιταχύνεται ή διαδικασία τής εξετάσεως και ή άνακοίνωσις του 
αποτελέσματος εις τους ενδιαφερομένους εξαγωγείς με αποτέλεσμα σημαντι-
κον συνάλλαγμα να εισρέει εις την Χώραν, να διευκολύνεται ή συγκέντρωσις, 
ή διακίνησις τών ίπποειδών, ή ναύλωσις πλωτού μέσου μεταφοράς των και 
γενικώς να μειοΰνται οί έκ του συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού ζώων κίνδυνοι 
εις τους λιμένας εξαγωγής, οϊτινες ταυτοχρόνως αποτελούν και τουριστικά 
Κέντρα. 
'Αθήναι 26 Μαΐου 1972 
Μετά τιμής 
ΑΔ. Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ 
E T A I T . Σ Ι Μ Ο Σ 
Έργαστήριον Διαγνώσεων Κ.Μ.Ι. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Α. Φραγκόπουλος, Α. Γιαννόπουλος : Δύο σπάνιαι περιπτώσεις κλειστής μάλιος 
διαγνωσθεΐσαι ορολογικώς δια τής μεθόδου εκτροπής συμπληρώματος. Δ.Ε.Κ.Ε. 
XVIII (1967), 3, σ. 138. 
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